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EL FOGATGE DE 1 5 15 
JOSEP IGL~SIES t 
(A cura de GASPAR FELIU) 
Josep Iglésies va obtenir el premi Francesc Cambó de 1'Institut &Estudis Catalans I'any 
1952 amb I'obra Elpoblament de Catalunya en el segle XVI, publicada per 1'IEC l'any 1960 i 
resumida poc abans (1957) en Distribució comarcal de la població catalana a la primera 
meitat del segle XV7.I Per tant, des del 1952 Iglésies tenia fet com a mínim el recompte de 
focs poble per poble del fogatge de 1515. Més tard, copia el detall, nom per nom, dels po- 
bles i port& a terme l'estudi introductori en vista a la publicació del fogatge de 1515, i en lliura 
l'original a I'IEC. No sabem quan acomplí aquesta tasca, per6 en parlava com de publicació 
imminent als primers anys setanta. 
Malauradament, amb el canvi de seu de 1'IEC aquest original es va perdre i només fa 
uns pocs anys que en va apar2ixer una de les carpetes, la que conté l'estudi introductori i la 
relació de pobles, comarca a comarca, amb el nombre de focs de cadascun. Encara que no 
cal perdre l'esperanga que algun dia aparegui la resta i es pugui dur a terme la publicació ín- 
tegra del fogatge, davant la incertesa, la Secció Histhrico-Arqueolhgica va acceptar la pro- 
posta de la Societat Catalana d'Estudis Hist6rics d'avangar la publicació de les llistes comar- 
cals amb el nombre de focs de cada poble, que és la part més interessant per al coneixement 
de la població catalana. 
Amb aixb, queda coberta, encara que sigui a un nivell mínim, l'edició de tots els fogat- 
ges catalans, i s'acompleix així el vell somni de Josep Iglésies. Considero un honor haver po- 
gut tenir cura de la publicació d'aquest fogatge de  1515~ com a homenatge a qui tant va fer 
per l'estudi de la demografia catalana i molt especialment per la publicació de les seves fonts, 
i amb l'esperanga que es pugui retrobar la part perduda i publicar ah'  dignament el treball 
complet. 
* * *  
Per dur a terme aquesta edició he revisat les xifres d'iglésies amb l'original; val a dir que 
els errors detectats són mínims. En l'ordre dels pobles he introduit una mica més de variació: 
Iglésies no indica quina divisió municipal fa servir, de manera que per facilitar les consultes 
1. Vegeu Rcn~cLrAro (1978). 
2. L'original, en bastant bon estat de conservació, es troba a I'Arxiu de la Corona &Aragó, Reial Patrimoni, Mes- 
tre Racional, A-401. 
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i les comparacions he seguit la divisió vigent als primers anys seixanta, que és la que utilit- 
za Pierre Vilar (1964) en la publicació dels fogatges del segle ~ I I  i que és també la que fi- 
gura en la Gran Enciclopgdia Catalana en la seva primera edició (1970-1980). Per als pobles 
catalans sota sobirania francesa m'he servit també de la divisió municipal i comarcal propo- 
sada per la GEC. Podria semblar millor utilitzar la divisió actual, perb la perdua de població 
a les comarques interiors ha portat a una forta concentració municipal (la comarca de  l'Aita 
Ribagor~a només té tres municipis), de manera que molts pobles tradicionalment indepen- 
dents avui ja no formen municipi. He llistat tots els municipis, encara que no constin en el 
fogatge; no així els agregats, dels quals només figuren els que es troben al fogatge. Els mu- 
nicipis per als quals tenim xifres de població, per6 no les de la població cap del municipi, 
els hem marcat amb un asterisc. 
La creació el 1988 de les tres noves comarques de 1'Alta Ribagor~a, el Pla dlUrgell i el 
Pla de 1'Estany presenta una dificultat addicional: ni podia deixar d'atendre els canvis ni vo- 
lia perdre la continu'itat, tan necessiiria a I'hora de fer comparacions. He optat per introduir 
les comarques noves, perb mantenint també íntegra la divisió de 1936, indicant entre clauda- 
tors els municipis que han passat a formar les noves comarques. En els resums dono els re- 
sultats tant per a la divisió de 1936 com per a la de 1978. 
Hi ha unes quantes entitats de població que no he pogut identificar i que figuren al fi- 
nal, indicant la vegueria a qui. pertanyien. El mateix he fet amb alguns col.lectius nobiliaris 
o eclesiiistics, dels quals només consta I'adscripció a una determinada vegueria. He prescin- 
dit dels monestirs o convents que figuren al fogatge com un únic foc. En canvi, he anotat 
aquells dels quals ens consta el nombre de membres de la comunitat. 
Finalment, per facilitar les comparacions i at?s que altres fogatges no comptabilitzen els 
privilegiats (eclesiastics i nobles), a les quatres columnes primeres, que procedeixen del ma- 
nuscrit d'Iglésies hi he afegit dues columnes amb el total de població del municipi i el total 
de no privilegiats del municipi. 
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RE LACI^ DELS POBLES SEGONS EL FOGATGE DE 1515 
Llegenda: I, total de focs; 11, focs no privilegiats; 111, focs eclesiastics; IV, focs nobiliaris; V, to- 
tal de  focs del municipi; Vi, total de focs no privilegiats del municipi. 
REGIO PRIMERA: BARCELONA 
Baix Llobregat 
Abrera 
Begues 
Castelldefels 
Castellví de Rosanes 
Cervelló 
la Palma 
Collbató 
Corbera de Llobregat 
Cornella 
Esparreguera 
Gava 
Martorell 
Molins de  Rei 
Sant Bartomeu de la 
Quadra 
Olesa de Montserrat 
Palleja 
Papiol 
el Prat de Llobregat 
della l'azgua 
d e ~ a  1 'aigua 
Sant Andreu de la Barca 
Sant Boi de Llobregat 
Sant Climent 
Sant Esteve Sesrovires 
Sant Feliu de Llobregat 
Sant Joan Despí 
Sant Viceng dels Horts 
Santa Coloma de Cervelló 
Torrelles de Llobregat 
Vallirana 
Viladecans 
TOTAL 
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Badalona 42 2 4 48 104 98 
el Canyet 2 1 2 1 
Llej?a 26 26 
Pomar 9 9 
Barcelona 5.705 296 317 6.318 6.613 5.959 
S. Andreu del Palomar 81 1 5 87 
S. Genis dels Agudells 25 2 7 34 
S. Geruasi de Cassoles 6 1 1 8 
Samrrza ( mb les Corts) 85 10 6 101 
Santa Creu d'Olorda 2 1 1 6 28 
Sants 20 20 
Vallvidrera 16 1 17 
Esplugues de Llobregat 15 1 1 17 17 15 
llHospitalet de Llobregat 49 1 50 50 49 
Sant Adri2 del Besbs 7 1 8 8 7 
Sant Just Desvern 23 1 24 24 23 
Santa Coloma de Gramenet 18 4 22 22 18 
TOTAL 6.169 317 352 6.838 6.838 6.169 
Vaiies Occidental 
Barbera del Valles 
Caldes de Montbui 
Castellar del Valles 
Castellbisbal 
Cerdanyola 
Gallifa 
Matadepera 
Montcada 
Reixac 
Sant Iscle de les Feixes 
Palau Solitar 
Plegamans 
Polinyh 
Rellinars 
Ripollet 
Ru bi 
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Sabadell 89 3 2 94 94 89 
Sant Cugat del Vall& 75 2 3 80 119 113 
Campanya 9 9 
Sant Medir 7 7 
Valldoreix 22 1 23 
Sant Llorenc Savall 
Sant Quirze de Terrassa 14 1 15 15 14 
Santa Perpetua de Mogoda 42 1 43 43 42 
Sentmenat 47 1 1 19 49 47 
Terrassa 139 4 4 147 181 171 
Sant Julia d'tlltura 2 1 1 22 
Sant Vicen~ de Jonqueres 11 1 12 
Ullastrell 
Vacarisses 
Viladecavalls 11 1 12 19 18 
Taudell 7 7 
TOTAL 93 1 35 22 988 988 931 
Valles Oriental 
Aiguafreda 
1'Ametlla del Valles 
Bigues 
Sant Mateu de Montbui 
Riells del Fai 
Campins 
Canovelles 
Canoves 
Samalús 
Cardedeu 
Castellcir 
Marfa 
Santa Coloma Saserra 
Castelltercol 
Fogas de Monclús 
Mosqueroles 
Sant Esteve de la Costa 
Santa Maria 
les Franqueses del Valles 
Corró de Munt 
Corró de Vall 
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Marata 
Llerona 
la Garriga 
Granera 
Granollers 
Sant Julia de Palou 
Gualba 
Lli62 de Munt 
Lliga de Vall 
Llinars del Va1li.s 
e l  Coll 
Collsabadell 
el Far 
Sanata 
Martorelles 
Mollet del Vallb 
Gallecs 
Montmany de Puiggraciós 
Vallcarca i Monteugues 
Monteugues 
Montmeló 
Montorn6s del Vall& 
Vallromanes 
Montseny 
Parets 
la Roca del Valles 
Santa AgnGs de Malanyanes 
Valldarió 
Vilanova de la Roca 
Sant Celoni 
la Batll6ria 
Fuirosos 
Montnegre 
Olzinelles 
Vilardel1 
S. Esteve de Palautordera 
Sant Feliu de Codines 
Sant Fost de Campcentelles 
Ca banyes 
Sant Pere de Vilamajor 
el Fou 
Santa Susanna del 
Montseny 
Sant Quirze Safaja 
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Be& 8 1 9 
Santa Eulilia de Rongana 33 1 1 35 45 43 
Palaudaries 10 10 
Santa Maria de Palautordera 75 1 76 76 75 
Tagamanent 25 1 26 31 29 
la Mora 4 1 5 
Vallgorguina 13 1 14 14 13 
TOTAL 1.571 77 22 1.670 1.670 1.571 
REGIO SEGONA: GIRONA 
Alt Empordii 
I I1 I11 IV v VI 
Agullana 17 2 19 29 27 
Buscarós 3 3 
1 Estrada 7 7 
Albanyi 
Armentera 
Avinyonet de Puigventós 23 1 24 24 23 
Biscara 46 3 49 64 59 
On'ols 13 1 1 15 
Biure d1Empord?i 8 8 8 8 
Boadella 
Borrassi 34 2 36 36 34 
Cabanelles 13 1 14 53 49 
Espinavesa 8 1 9 
1 'Estela 6 6 
Sant M a d  Sesserres 8 1 9 
Vilademires 14 1 15 
Cabanes 33 2 1 36 36 33 
Cadaqués 
Campany 32 2 1 35 35 32 
Cantallops 7 1 8 8 7 
Castelló d'Empúries 
Falta tot el comtat 
Cistella 19 2 21 3 1 27 
Vzlarig 8 1 1 10 
Colera 
Darnius 18 1 1 20 20 18 
Dosquers 14 1 15 15 14 
1'Escala 
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1'Espolla 
el Far 
Figueres 
Fortii 
GarrigBs 
Arenys 
Vilajoan 
Garriguella 
la Junquera 
LlangB 
Lledó 
Llers 
Maganet de Cabrenys 
Masarac 
Mollet d'Empord2 
les Costes 
Navata 
Ordis 
Palau de Santa Eulalia 
Palau Saverdera 
Pau 
Pedret i Mar@ 
Peralada 
la Garriga 
Mollet 
Morasac 
les Olives 
Pont de Molins 
Pontós 
Romanya d Emporda 
el Port de la Selva 
Rabós 
Riumors 
Roses 
Sant Climent Sescebes 
Sant Lloreng de la Muga 
la Cirera 
Sant Miquel de Fluvia 
Sant Mori 
Sant Pere Pescador 
Santa Llogaia d181guema 
Saus 
Llampaies 
la Selva de Mar 
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Siurana 
Taravaus 8 1 9 9 8 
Terrades 22 3 25 25 22 
Torroella d e  Fluvi2 
Ventalló 
Vilabertran 40 13 2 55 55 40 
Viladamat 
Vilafant 10 1 11 14 13 
Palol Sabalderia 3 3 
Vilaju'iga 
Vilamacolum 
Vilamalla 
Vilamaniscle 
Vilanant 28 3 31 3 1 28 
Vilanova d e  la Muga 18 18 
Pug Barmlell 7 7 
Vallgornera 11 11 
Vilasacra 
Vilatenim 17 2 19 19 17 
Vilaür 
TOTAL 1.104 108 31 1.243 1.243 1.104 
Baix Empor* 
Albons 
Begur 
Esclanya 
Bellcaire d'Empord2 
la Bisbal 
Sant Pol 
el Vilar 
Calonge d e  les Gavarres 
Casavells 
Castell &Aro 
Fenals d'Aro 
Castell d'Empord2 
Colomers 
Cor@ 
Caga de Pelras 
Cru'illes 
Sant Cebri& de Lladó 
Sant Joan de Salelles 
Santa Pellaia 
Foix2 
la Sala 
Fontanilles 
Fonteta 
Fitor 
Garrigoles 
Gualta 
Jafre de Ter 
Monells 
Mont-ras 
Palafrugell 
el Forn 
Palamós 
Palausator 
Fontclara 
Sant Feliu de Boada 
Pals 
Parlava 
la Pera 
Pzibol 
Peratallada 
Regencós 
Rupi2 
Sant Feliu de Guíxols 
Sant Amans 
Sant Sadurní de 1'Heura 
Santa Cristina d'Aro 
Bell-lloc d 'Aro 
Romanya de la Selva 
Solius 
la Vall d'Aro 
Serra de Daró 
la Tallada d'Emporda 
Canet de Verges 
Tor i Marenya 
Torrent 
Torroella de Montgrí 
Sobrestany 
ulla 
Ullastret 
Ultramort 
Vall-llobrega 
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Sant Joan de Vilaroma 32 3 35 
Verges 68 5 7 3  7 6  68 
Vilopriu 
Vulpellac 26 3 1 30 30 26 
TOTAL 2.449 160 20 2.629 2.629 2.449 
Garrotxa 
Argelaguer 
Bassegoda 
Corsavell 
Llorona 
Batet de  la Serra 
Beget i Salarsa 
Salarsa (ara al RzpollGs) 
Bestraca 
Rocabruna 
Beguda 
Sant Joan les Fonts 
Besalú 
Farés 
Miana 
Sant Martí de Capellada 
el Torn 
Beuda 
Lligorda 
Palera 
Segueró 
Castellfollit de  la Roca 
Castellar de Castellfollit 
Joanetes 
Falgars d'en Bas 
Maia de  Montcal 
Mieres 
el Freixe 
Montagut de  Fluvik 
Toralles 
Oix 
Sant Feliu de Riu 
Sant Miquel de Pera 
Santa Maria de les Escales 
Talaixa 
Olot 
Sant Andreu del Coll 
Sant Crist6fol les Fonts 
la Pinya 
Sant Joan dels Balbs 
les Planes d'Hostoles 
Cogolls 
les Encies 
Sant Pere sa Costa 
les Preses 
Ridaura 
Sales de Llierca 
Entreperes 
Guitarriu 
Sadernes 
Sant Aniol de Finestres 
la Barroca 
Sant Esteve de Llémena 
Santa Maria de Finestres 
Sant Esteve d'en Bas 
Sant Feliu de Pallerols 
Sant Iscle de Colltort 
Sant Miquel de Pineda 
Sant Jaume de Llierca 
Sant Joan les Fonts 
Sant Privat d'en Bas 
la Cirera 
Puzgpardines 
Sant Salvador de Bianya 
Santa Pau 
la Cot 
Sant Julia 
Sallent 
Tortell2 
la Vall de Bianya 
Avellana Corba 
Capsec 
Castellar de la Muntanya 
Sant Andreu de Porrerres 
Sant Andreu de Socarrats 
Santa Maria Sacot 
Santa Margarida 
Sant M a d  de Solamal 
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Sant Marti de Tornadissa 9 1 10 
Sant Pere Espuig 9 1 10 
la Vall del Bac 2 2 
TOTAL 1.347 97 19 1.463 1.463 1.347 
Aiguaviva 
[Banyoles 
Bescanó 
Estanyol 
Montfulla 
Vilanna 
Bordils 
Ca@ de la Selva 
[Carn& 
Campllong 
Canet d'Adri 
Adri 
Biert 
Montbó i Montcalb 
Rocacorba 
Celrh 
Campdora 
Cervi& de Ter 
[Cornell& del Terri 
Borgonya del Terri 
corts 
Pujals de Cavallers 
Pujals dels Pagesos 
Sords 
[Crespi& i Pedrinya 
[Esponell& 
Centenys 
Vilert 
Fia@ 
[Fontcoberta 
Espasens 
Vilavenut 
Fornells de la Selva 
Girona 
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Juia 41 4 45 45 41 
Llagostera 89 5 1 95 95 89 
Llambilles 25 2 27 27 25 
MadremanyP 49 4 1 54 54 49 
Medinya 29 2 1 32 35 32 
Santa Fe 3 3 
Palau Sacosta 16 1 1 18 18 16 
[Palol de  Revardit 20 1 2 1 30 28 1 
la Mota 8 1 9 
[Porqueres 16 1 17 60 56 I 
 cal^ 4 4 
la Mata 8 1 9 
Merlant 4 4 
Mianigues 5 1 6 
Pujarno1 10 1 1 12 
Usall 8 8 
Quart 33 1 2 36 64 59 
Castellar de la Selva 8 1 9 
Sant Mateu de Montnegre 18 1 19 
Salt 20 2 22 22 20 
[Sant Andreu del Terri 5 5 38 34 1 
Rabós del Tem' 13 1 14 
Santa Llogaia del Terri 16 3 19 
Sant Andreu Salou 2 1 1 22 22 21 
Sant Daniel 4 4 
Montjuzc 4 4 
Sant Gregori 42 3 1 46 141 12 
Cartella 14 1 2 17 
Constantzns 16 1 17 
Gisnestar 9 9 
Rofi i Domeny 18 1 19 
Sant Medir 17 1 18 
Sant Pon6 de Fontajau 1 1 2 
TaiaM 12 1 13 
Sant Joan de  Mollet 
Sant Jordi Desvalls 
Sant Juli& de  Ramis 31 1 32 32 3 1 
Sant Martí de  Llémena 2 1 1 22 5 1 48 
Llora 2 1 2 23 
S. Ceczlza de les Serres 6 6 
Sant Martí Vell 19 3 22 22 19 
[Sant Miquel de  Campmajor 18 1 1 20 55 49 1 
Brid 2 2 
Falgons 16 2 1 19 
- 
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Sant Martí de Campmajor 8 1 9 
Ventajol 5 5 
Santa Eugenia de  Ter 12 12 12 12 
Sarri2 de Ter 17 1 18 18 17 
[Seriny2 52 2 54 54 521 
Vilablareix 29 3 32 32, 29 
Viladasens 
[Vilademuls 122 1111 
Galliners 20 2 1 23 
Ollers 14 1 1 16 
Parets 11 1 12 
Sant Esteve de Guialbes 2 1 2 23 
Terradelles 4 1 5 
Vilademi 5 1 6 
IGla freser 14 1 15 
Vilamarí 15 1 16 
el Vilar 6 6 
Vilaür 
TOTAL [19361 2.793 286 48 3.127 3.127 2.793 
TOTAL [actual] 2.069 222 40 2.331 2.331 2.069 
Els municipis entre claud2tors ([ 1) formen part actualment de la comarca del Pla de 1'Estany. 
Selva 
Amer 
Lloret de la Selva 
Sant Climent d'Amer 
Sant Genls Sacosta 
Sant Julia del Llor 
Angles 
Sant A m a n ~  
Arbúcies 
Cerdans 
Joanet 
Blanes 
Breda 
Brunyola 
Sant Marti Sapresa 
Caldes de Malavella 
Franciac 
la Cellera de Ter 
Fogars de Tordera 
Raminyó 
Hostalric 
Lloret de Mar 
Maganes 
Maganet de la Selva 
Martorell 
Osor 
Riells de Montseny 
Viabrea 
Riudarenes 
1Espan-a 
Riudellots de la Selva 
Sant Feliu de  Buixalleu 
Gaserans 
Grions 
Sant Hilari Sacalm 
Mansolí 
Santa Margarida 
Santa Coloma de Farners 
Castanyet 
Sils 
Vallcanera 
Susqueda 
Sant Martí Sacalm 
Tossa 
Vidreres 
Vilobí &Onyar 
Salitja 
Sant Dalmai 
TOTAL 
Banyoles 
Camós 
Cornella del Terri 
Borgonya del Tern' 
corts 
[Pla de I'Estany] 
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Pujals de Cavallers 
Pujals dels Pagesos 
Sords 
Crespi2 i Pedrinya 
Esponell2 
Centenys 
Vilert 
Fontcoberta 
Espasens 
Vilavenut 
Palol de Revardit 
la Mota 
Porqueres 
 cal^ 
la Mata 
Merlant 
Mianigues 
Pujarnol 
Usall 
Sant Andreu del Terri 
Rabós del Terri 
Santa Llogaia del Terri 
Sant Miquel de Campmajor 
Brid 
Falgons 
Sant Martí de Campmajor 
Ventajol 
Seriny2 
Vilademuls 
Galliners 
Ollers 
Parets 
Sant Esteve de Guialbes 
Terradelles 
Vilademí 
Vila freser 
Vilama?t 
el Vilar 
TOTAL 
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REGIO TERCERA: TARRAGONA 
Alt Camp 
Aiguamúrcia 
Alba 
les Ordes 
Selma 
Alcover 
Burguet 
Samunta 
Ali6 
Br2fim 
Cabra del Camp 
Figuerola del Camp 
Maslloreng 
Masarbongs 
la Masó 
el Mil2 
Mas Morera 
Montferri 
Mont-ral i Aixaviga 
Cabrera 
Farena 
Nulles 
Bellavista 
Casa fort 
el Pla de Cabra 
el Pont &Armentera 
Selmella 
Puigpelat 
Querol 
Montagut 
Valldossera 
la Riba 
Rodony2 
el Rourell 
Vallmoll 
Valls 
Fontscaldes 
Masmolets 
Picamoixons 
Vilabella 
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el Padrós 4 4 
Vilarrodona 67 1 1 69 76 73 
la Serra 5 5 
Vilardida 1 1 2 
TOTAL 963 34 5 1.002 1.002 963 
Alt PenedCs 
Avinyonet 
Arbotar 
les Gunyoles 
Sant Sebastia dels Gorgs 
les Cabanyes 
Castellví de  la Marca 
Fontrubí 
Sant Vicent de Morrocurt 
Gelida 
el Puig 
la Granada 
Mediona 
Olerdola 
Moja 
Sant Pere Molanta 
Viladellops 
Pacs 
el Pla del Penedes [amb Lavit] 
Pontons 
Puigdalber 
Sant Cugat Sesgarrigues 
Sant Lloreng &Hortons 
Sant Joan Samora 
Sant Martí Sarroca 
Sant Pere de Riudebitlles 
Sant Quinti de Mediona 
Sant Sadurní &Anoia 
Espiells 
Santa Fe del Penedes 
Santa Margarida 
Subirats 
Lavern 
Sant Pau d'Ordal 
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Terrassola i Lavit 
el Corner 
Lavit i el Pla 
Lavit 
la Sala 
Torrelles de Foix 
Albareda 
les Llombardes 
Vilafranca del Pened6s 
Vilobí del Pened6s 
TOTAL 
Baix Penedes 
Albinyana 18 1 19 19 18 
A r b o ~  47 3 1 5 1 59 55 
la Llacuneta 8 8 
Banyeres 15 1 16 16 15 
Bellvei 16 1 17 17 16 
la Bisbal 30 1 1 32 32 30 
Calafell 18 1 19 22 2 1 
Segur 3 3 
Cunit 3 3 5 5 
Vila-seca 2 2 
Lloreng del Penedi.s 8 1 9 9 8 
El Montmell 20 1 1 22 22 20 
Sant Jaume dels Domenys 13 1 1 15 26 23 
el Papiolet 2 2 
Torregassa 8 1 9 
Sant Viceng de Calders 7 7 7 7 
Santa Oliva 14 1 15 2 1 20 
Albornar 6 6 
el Vendrell 41 1 42 42 41 
TOTAL 279 12 6 297 297 279 
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Altafulla 
Bonastre 
la Canonja 
Masricard 
el Catllar 
cocons 
Tapioles 
Constantí 
Centcelles 
Creixell de Mar 
els Garidells 
el Morell 
la granja dels Frares 
la Nou de Gai2 
els Pallaresos 
Perafort 
Codony 
Quarts 
Puigdelfl 
la Pobla de Mafumet 
quadra de la Camareria 
la Pobla de Montornes 
Renau 
Peralta 
la Riera de Gaia 
Ardenya 
Montoliu 
Roda de BerB 
Salomó 
la Secuita 
Argzlaga 
Gunyoles 
el Pontarrd 
Vistabella 
Tarragona 
Tamarit 
Ferran 
Monnan 
Torredembarra 
Clara 
Vespella 
Vilallonga del Camp 
Vila-seca de Solcina 
Barenys 
Mas d'en Marc 
la Pineda 
Vila-seca del Comú 
Baix Camp 
1'Albiol 
I'Aleixar 
I'Alforja 
Almoster 
1'Argentera 
la Trilla 
les Borges del Camp 
Botarell 
Tascals 
Cambrils 
Teixells 
Vilafortuny 
Capafonts 
Castellvell del Camp 
Colldejou 
Duesaigües 
la Febró 
Maspujols 
Montbrió 
Mont-roig 
Miramar 
la Mussara 
Prades 
Pratdip 
Reus 
el Burgar 
Mas Calvó 
Riudecanyes 
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Riudecols 13 1 14 22 2 1 
les Zrles 9 9 
les Voltes 8 8 
Riudoms 188 4 1 193 193 188 
la Selva del Camp 322 11 333 333 322 
Vandellbs 12 1 13 35 33 
Castelló 6 6 
I'Hospitalet de 
lynfant 1 1 
Lgria 6 1 7 
Masriudom 8 8 
Vilanova dlEscornalbou 25 25 40 40 
Arbocet 11 11 
Escornalbou 4 4 
Vilaplana 30 1 31 3 1 30 
Vinyols 
TOTAL 1.948 57 8 2.013 2.013 1.948 
Conca de Barber5 
Barberi de la Conca 
Ollers 
Blancafort 
Conesa 
1'Espluga de Francolí 
For& 
Savalla del Comtat 
Llorac 
la Cirera 
Montargull 
Rauric 
Montblanc 
la Guardza dels Prats 
lTlla 
Montbrió de la Marca 
Valluerd 
Passanant 
Belltall 
el Fonoll 
Glorieta 
la Pobla de Ferran 
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la Sala 5 5 
les Piles 16 1 17 57 53 
Biure de Gaia 15 2 1 18 
Figuerola 5 5 
Guimons 11 . 11 
Sant Gallard 6 6 
Pira 20 1 21 2 1 20 
Rocafort de  Queralt 34 2 1 37 37 34 
Rojals 9 1 10 10 9 
Santa Coloma d e  Queralt 109 13 1 123 153 138 
Aguiló 29 1 30 
Santa Perpstua d e  Gai2 4 1 5 30 27 
Pontils 10 1 11 
Valldeperes 4 4 
Vallespinosa 9 1 10 
Sarral 140 6 146 146 140 
Savell2 del Comtat 23 1 24 34 33 
Segura 10 10 
Senan 
Solivella 34 1 1 36 36 34 
Vallclara 
Vilanova de  Prades 13 1 14 14 13 
Vilaverd 2 1 1 22 22 2 1 
Vimbodí 
TOTAL 1.209 80 14 1.303 1.303 1.209 
Priorat 
1'Arbolí 
Bellmunt del Priorat 
la Bisbal d e  Falset 
Cabassers 
Capcanes 
Cornudella del Montsant 
Albarca 
Falset 
la Figuera 
Gratallops 
els Guiamets 
Lloa 
Marc2 
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Margalef 11 11 11 11 
el Masroig 23 2 25 25 23 
el Molar 
la Morera de  Montsant 28 1 29 29 28 
Poboleda 43 1 44 44 43 
Porrera 43 1 44 44 43 
Pradell de la Teixeta 14 1 15 15 14 
Siurana 18 1 19 19 18 
la Torre de  Fontaubella 6 6 6 6 
Torroja del Priorat 36 1 37 37 36 
Ulldemolins 80 2 82 82 80 
la Vilella Alta 17 17 17 17 
la Vilella Baixa 14 1 15 15 14 
TOTAL 858 30 888 888 858 
Ribera &Ebre 
Ascó 158 2 4 164 164 158 
Benissanet 66 1 67 66 66 
Flix 107 2 4 113 113 107 
Garcia 122 2 124 124 122 
Ginestar 58 3 61 61 58 
Miravet 91 1 92 92 91 
Móra &Ebre 198 3 1 202 202 198 
Móra la Nova 
la Palma &Ebre 26 1 27 27 26 
Rasquera 14 1 15 15 14 
Riba-roja d'Ebre 36 1 37 38 37 
Bemis 1 1 
Tivissa 106 3 109 165 162 
Banyoles 6 6 
Bertacó 12 12 
Darmós 8 8 
Marnellet 14 14 
Muntanya 16 16 
la Torre de  1'Espanyol 26 2 28 28 26 
Vinebre 43 1 44 44 43 
TOTAL 1.108 22 10 1.140 1.140 1.108 
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REGIÓ CINQUENA: TORTOSA 
Baix Ebre 
Aldover 17 1 18 18 17 
Alfara dels Ports 13 1 14 14 13 
1'Ametlla de Mar 
Benifallet 59 2 61 65 63 
Costumh 4 4 
Paüls 30 2 1 33 33 30 
el Perelló 27 1 1 29 42 40 
Fullola 6 6 
Garidells 7 7 
Roquetes 
Tivenys 16 16 16 16 
Tortosa 1050 95 9 1154 1154 1050 
Xerta 84 1 85 85 84 
TOTAL 1.313 103 11 1.427 1.427 1.313 
Alcanar 60 1 61 61 60 
Amposta 37 1 38 38 37 
Freginals 14 14 14 14 
la Galera 12 12 12 12 
Godall 13 13 13 13 
Mas de Barberans 5 5 5 5 
Masdenverge 
Sant Carles de la Riipita 
Santa Barbara 
la Sénia 66 1 67 67 66 
Ulldecona 299 18 4 321 336 314 
les Ventalles 15 15 
TOTAL 521 21 4 546 546 521 
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Terra Alta 
Arnes 81 2 1 84 84 81 
Batea 142 5 4 151 155 146 
Pinyeres 4 4 
Bot 75 1 76 76 75 
Caseres 26 1 27 28 27 
Almudgfar 1 1 
Corbera de  Terra Alta 84 1 85 85 84 
la Fatarella 91 2 93 94 92 
Camposines 1 1 
Gandesa 171 4 1 176 176 171 
Horta de  Sant Joan 136 5 2 143 143 136 
el Pinell de  Brai 79 3 82 82 79 
la Pobla de  Massaluca 26 1 27 27 26 
Prat de  Compte 6 1 7 7 6 
Vilalba dels Arcs 100 2 1 103 103 100 
TOTAL 1.023 29 9 1.061 1.061 1.023 
 REGI^ SISENA: VIC 
Cerdanya 
Alp 
la Masella 
Bellver de  Cerdanya 
Baltarga 
la Batllia 
Beden 
Bor 
la Cavalleria 
Coborriu 
Cortas 
Nas 
Olia 
Pedra 
Pi 
Santa Euggnia de la 
Cavalleria 
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Bolvir 
Talltorta 
Das 
Mos011 
Sanavastre 
Tartera 
Éller 
Cort& 
Ger 
Gréixer 
Sague 
Grus 
Guils de Cerdanya 
Saneja 
Sanella (?) 
Isbvol 
All 
Olopte 
Lles 
Coborriu de la Llossa 
Travesseres 
Vilar 
WZeZZa 
Llívia 
Cereja 
les Costes 
Gorguja 
Meranges 
Montella del Cadi 
Músser 
Aranser 
Prats i Sampsor 
Prullans 
Ambret 
Puigcerda 
Rigolisa 
Soldevila 
Ventajola 
Queixans 
les Pereres 
Riu del Pendís 
Talltendre 
OrdGn 
Urtx 
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~stoll  6 1 7 
Escardans 1 1 
Soriguera 4 4 
Soriguerola 2 2 
Vilallobent 5 1 6 2 1 19 
4%' 14 1 15 
Valec i Estana 3 3 3 3 
TOTAL 705 70 7 782 782 705 
Osona 
Alpens 
Sant Pere de Serrallonga 
Balenyh 
el Brull 
Centelles 
Collsuspina 
Espinelves 
Folgueroles 
Gurb d e  la Plana 
quadra Goloners 
Granollers de la Plana 
Sant Esteve de Granollers 
Sant Julia Sassorba 
Vespella 
Vilagelans 
Lluca 
S. Cristbfol de Borrasses 
Sant Vicen~ del Prat 
Santa Eulalia de Puigoriol 
Malla 
Torrellebreta 
Manlleu 
Sant Julia 
Vila-setní 
les Masies d e  Voltrega 
Sant Jaume de Wnyoles 
Sant Miquel dlOrdeig 
Muntanyola 
Munter 
Olost 
Santa Creu de Joglars 
Orís 
Saderra 
Orist3 
Perafita 
Prats de Llucanes 
Sant Margal 
Santa EuMlia de Pardines 
Pruit 
Sant Lloreng de Dosmunts 
Roda de Ter 
Sant Agustí de Llucanes 
Pi 
Sant Bartomeu del Grau 
Sant Cugat de Boquers 
Sant Julia 
Sant Boi de LluganPs 
Sant Hipblit de Voltreg3 
Sant Joan de Fabregues 
Sospedra 
Sant Juli3 de Vilatorta 
Sant Lloreng de Cerdans 
Vilalleons 
Sant Marti de Centelles 
Sant M a d  del Castell 
Sant Miquel Sesperxes 
Valldeneu 
Sant Marti de Riudeperes 
Calldetenes 
Sant Marti de Sobremunt 
Sant Marti del Bas 
Sant Pere de Torelló 
Cumll 
Sant Sadurní d'osormort 
Sant Vicenc de Torelló 
Santa Cecília de Voltrega 
Santa Eugenia de Berga 
Santa EulPlia de Riuprimer 
Santa Maria de Corcó 
Casserres 
Sant Julia de Cabrera 
Sant Marti Sescorts 
Seva 
Terrassola 
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Sora 17 1 18 18 17 
Taradell 28 1 1 30 40 38 
Santa Eugknia de Berga 10 10 
Tav2rnoles 11 11 25 24 
monestir de Casserres 3 1 4 
Sant Pere de Savassona 10 10 
Tavertet 16 1 17 35 34 
Sant Bartomeu Sesgorgues 2 2 
Sant Miquel de Serarols 8 8 
Sorerols 8 8 
Tona 48 1 49 56 55 
Aguilar 7 7 
Torelló [amb Sant Vicen~ de Torelló] 
Vic 458 71 1 530 545 503 
Sentfores 14 1 15 
Viladrau 35 1 36 36 35 
Vilalleons 4 4 4 4 
Vilanova de Sau 9 1 10 53 50 
Sant Andreu de Bancells 11 11 
Sant Martí de Querós 8 '8 
Sant Pere de Castanyadell 7 1 8 
Sau 15 1 16 
TOTAL 1.674 136 9 1.819 1.819 1.674 
Campdev2nol 
S. llor en^ de Campdevanol 
Sant Martí d'Armancies 
Sant Pere dXuzra 
Campelles 
Camprodon 
Bolds 
Cavalleria 
Creixenturm' 
Freixenet 
Gombrh i Mogrony 
Aranyonet 
Sant Marti de Puigbd 
Llanars 
les Llosses 
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S. Esteve de Vallespirans 
Sant Feliu de Mila 
Sant Martí de Vinyoles 
Sant Sadurní de Sovelles 
Sant Vicen~ de Massangs 
Santa Maria de Matamala 
Mol16 
Ogassa 
Surroca 
Palmerola 
cosp 
Pardines 
Parrhquia de Ripoll 
Lhés 
Sant Pere de Falgars = 
Sant Pere de Ripoll (9 
Planoles 
Queralbs 
Fustanya 
Ribes de Fresser 
Bruguera 
Ventola 
Ripoll 
Sant Joan de les Abadesses 
Sant Pau de Segúries 
Santa Maria i Sant Quirze 
de Besora 
Setcases 
Toses 
D6wia 
Neva 
PlanGs 
Vallfogona de Ripolles 
Vidr2 
Viladonja 
Corrubí 
Vilallonga de Ter 
Tregura 
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REGIO SETENA: MANRESA 
Anoia 
Argen~ola 
Albarells 
Carbasi 
Clariana 
Porquerisses 
Rocamora 
Bellprat 
el Bruc 
Calaf 
Calonge de Segarra 
Aleny 
Durfort 
Miram bell 
Sant Pessela6 
Soler Pujalt 
Capellades 
Carme 
Castellfollit de Riubregós 
Mar~a 
Castellolí 
Copons 
Igualada 
Jorba 
la Llacuna 
Masquefa 
la Molsosa 
Castellar 
En festa 
Quadrells 
Prades 
Montmaneu 
la Panadella 
odena 
1 'Espelt 
Orpi 
Piera 
Freixa 
Quadres 
Sant Jaume Sesoliveres 
Pierola 
la Pobla de Claramunt 
les Figueres 
els Prats de Rei 
la Manresana 
Solanelles 
Pujalt 
1 'Astor 
Conill 
Vilamajor 
Rubió 
Sant Martí de Sesgueioles 
Sant Martí de Tous 
Sant Pere Sallavinera 
Boixadors 
S. Margarida de Montbui 
Santa Maria de Miralles 
la Torre de Claramunt 
Vilanova dlEspoia 
Vallbona &Anoia 
Cabrera 
Veciana 
Castellnou de Porquerisses 
Durban 
la Rubiola 
Segur 
Vilanova del Camí 
quadra de Vilanoveta 
Bages 
Aguilar de Boixadors 
Castellar 
Artés 
Avinyó 
Horta d 'Avinyó 
Santa EugBnia de Relat 
Balsareny 
Calders 
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Sant Andreu 
Callús 
Cardona 
quadra d'AlemB 
Bergus 
quadra de Narc Busca 
Castelladral 
Sant Cugat del Racó 
Torroella 
Valldeperes 
Castellbell i el Vilar 
Castellfollit del Boix 
Greualosa 
Castellgalí 
Castellnou d e  Bages 
1'Estany (monestir) 
Fonollosa 
Camps 
Fals 
Gai2 
Manresa 
el Marganell 
Santa Cecilia 
Moia 
Ferrerons 
Rodors 
Sant Iscle 
Monistrol d e  Calders 
Monistrol d e  Montserrat 
Mura 
Navarcles 
Rajadell 
Rocafort 
Sallent d e  Llobregat 
Cornet 
Sant Feliu Sasserra 
Sant Fruitós d e  Bages 
Sant Benet de Bages 
Olzinelles 
Sant Joan d e  Vilatorrada 
Sant Mateu d e  Bages 
Castelltallat 
Coaner 
Sant Salvador de  Guardiola 
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Salelles 17 17 
Sant V i c e n ~  d e  Castellet 7 7 11 11 
Vallhonesta 4 4 
Santa Maria &O16 18 1 19 4 1 38 
Sant Feliu de Terrassola 13 1 14 
Sant Joan d'OM 7 1 8 
Santpedor 100 8 108 108 100 
Súria 24 1 25 25 24 
Talamanca 12 1 13 13 12 
Sant Martí d e  Torroella 4 4 4 4 
TOTAL 1.352 111 13 1.476 1.476 1.352 
Avia 
Obiols 
la Baells 
Baga 
Berga 
Borredk 
Boatella 
Roma 
Broca 
Créixer 
Santa Czlia 
Capolat 
Coforb 
Travi1 
Casserres 
Castell d e  1'Areny 
Castellar d e  n'Hug 
Castellar del Riu 
Espinalvet 
Cercs 
Sant Salvador de 
la Vedella 
llEspunyola 
Fígols d e  les Mines 
Peguera 
Gironella 
Gisclareny 
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Gósol 
Bonner 
Mirapol 
Vilacireres 
Guardiola de  Bergued3 
Sant Julia de Cerdanyola 
Montclar de Bergueda 
Montmajor 
Aguilar de MossGn Biure 
Barri 
Correa 
Fgols dels Pabordes 
de Berga 
Gargalla 
Pujol de Planb 
Sorba i Codonyer 
la Nou de  Bergued3 
Malanyeu 
Olvan 
la Pobla de  Lillet 
Puig-reig 
Merola 
la Quar 
Sagas 
Biure 
Saldes 
Espa i Fenen 
M a ~ a n e n  
Sant Jaume de  Frontany3 
Santa Maria de  Mer1i.s 
Sant Marti de MerlGs I 
Vallcebre 
la Valldan 
Vilada 
Viver i Serrateix 
Sant Joan de Montdarn 
Serrateix 
Viver 
TOTAL 
JOSEP IGLESIES 
Castellar de la Ribera 
Ceuró 
Clara 
Pampe 
Clariana de Cardener 
Hortoneda 
Jova1 
la Coma i la Pedra 
castell de Pedra 
Guixers 
Castelltort 
la Corriu i Escales 
Sisquer 
Lladurs 
Zsanta 
la Llena 
Monpol 
Terrassola 
Timoneda 
els Torrents 
Llanera 
Cellers 
Claret 
Fontanet 
Vallferosa 
Llobera de Solsones 
Torredenegó 
Peracamps 
Naves 
Besora 
Castelló 
Linya 
Soler Guifé 
Oden 
Canalda 
Olius 
Brics 
Castellvell 
Pinell de Solsones 
Madrona 
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Miraué 8 1 9 
Sallent de SolsonGs 4 4 
Sant Climent 8 8 
Pinds 9 2 11 76 70 
Ard2uol 40 1 41 
Matadeporros 2 2 
Matamargó 6 1 7 
Sant Gra 4 4 
Vallmanya 9 2 I1 
Riner 10 1 11 53 48 
Freixenet 16 16 
parr6quia de Sant Jaume 9 9 
Santa Susanna 6 6 
Su 9 1 1 11 
Sant Lloreng de Morunys 89 12 101 105 92 
Racó de Mos011 3 1 4 
Solsona 270 36 9 315 315 270 
TOTAL 907 73 13 993 993 907 
REGIO WITENA: LLEIDA 
Garrigues 
1'Albagés 
1'Albi 
Arbeca 
les Borges Blanques 
Castellots reial 
Masroig 
la Bovera 
Castelldans 
Cervi2 
les Besses 
el Cogul 
1'Espluga Calba 
Fulleda 
la Granadella 
Granyena de  les Garrigues 
Juncosa 
Sdquella 
Juneda 
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Miravall 1 1 
Vinfemi 2 2 
els Omellons 
la Pobla de Cérvoles 
la Pobleta de la Granadella 8 8 8 8 
Puiggrbs 13 1 14 14 13 
el Soleris 18 18 18 18 
Tarrés 
els Torms 10 10 10 10 
[Torregrossa 37 1 38 38 371 
el Vilosell 
Vinaixa 
TOTAL [divisió 19361 803 37 4 844 844 803 
TOTAL [div. actual] 766 36 4 806 806 766 
El municipi de Torregrossa forma part actualment de la comarca del Pla d'urgell. 
Noguera 
Ager 
Aguiló 
Milla 
R6gola 
Torre dels H o m  
Albesa 
Camporrells 
Al farris 
Algerri 
Albs de Balaguer 
Anya 
Alentorn 
Montmagastre 
Artesa de Segre 
Baldomar 
Vilves 
les Avellanes 
Vilanova de les Avellanes 
Balaguer 
Pobla del Corb 
Baronia de Rialb 
Gualter 
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Bellcaire d1Urge1l 20 1 2 1 2 1 20 
Bellmunt d'urgell 11 11 11 11 
[Bellvís 2 1 2 23 34 301 
els Arcs 9 2 11 
Cabanabona 20 1 2 1 27 26 
Vilamajor dJAgramunt 6 6 
Camarasa 69 3 3 75 75 69 
Castelló de Farfanya 143 8 6 157 157 143 
Cubells 80 6 86 88 82 
Torre de Fluvia 2 2 
Fontllonga 10 10 * 
Figuerola de Meza 1 O 1 O 
Foradada 25 1 26 26 25 
Ivars de Noguera 
[Linyola 83 2 85 85 831 
Menarguens 
Montgai 45 1 46 66 64 
ButsGnit d'Urgel1 19 1 20 
Oliola 9 8" 
Coscó 8 1 9 
Os de Balaguer 43 2 45 58 54 
Gerb 11 1 1 13 
Penelles 16 16 2 1 2 1 
Bellestar 5 5 
[el Poal 7 1 1 9 9 7 1 
Ponts 131 7 138 138 131 
la Portella 38 2 40 40 38 
Preixens 18 1 1 20 20 18 
Santa Linya 35 1 36 36 35 
Santa Maria de Meia 14 3 17 17 14 
la Sentiu de Sió 8 1 1 10 10 8 
Térmens 39 1 40 40 39 
Tiurana 29 2 3 1 43 41 
Miralpeix 12 12 
Torrelameu 27 27 27 27 
el Tossal 10 1 O 
Tragó de Noguera 14 1 15 15 14 
Tudela de Segre 18 1 1 20 33 30 
Seró 12 1 13 
Vallfogona de Balaguer l *  
la Rapita 1 1 
Vilanova de 1'Aguda 29 2 3 1 3 1 29 
Vilanova de Mei5 75 5 80 101 96 
Argentera 2 2 
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la Garzola 9 9 
Llu~ars 10 10 
TOTAL [divisió 19361 1.967 105 41 2.113 2.113 1.967 
TOTALL [div. actual1 1.847 98 41 1.986 1.986 1.847 
Els municipis entre claudators ([ I) formen part actualment de la comarca del Pla &Urgell. 
Segarra 
1'AranyÓ 
el Canós 
Concabella 
Hosta francs 
Montco fics 
Biosca 
Lloberola 
Cervera 
Vergós de Cervera 
Estaras 
Altariba 
Ferran 
Gaver 
Vergós Guerrejat 
Florejacs 
Gra 
Palou de Sanaüja 
Sant Mav-tí de la Morana 
les Sitges 
Freixenet de Segarra 
Amorós 
Castell de Santa Maria 
Palamós 
la Rabassa 
Sant Domí 
Sant Guim de la Rabassa 
la Tallada 
Granyanella 
la Curullada 
Fonolleres 
la Móra 
Tordera 
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Granyena de Segarra 
Guissona 
Fluvia 
Ivorra 
Massoteres 
Palou de Tora 
Talteüll 
Montoliu de Segarra 
1'Ametlla de Segarra 
Ca bestany 
la Guardia Lada 
Vilagrasseta 
les Oluges 
Oluja Jussana 
Oluja Subirana 
Montfalcó Murallat 
Santa Fe de Segarra 
les Pallargues 
Montroig 
Sant Ramon del Portell 
Guspí 
la Manresana 
Portell 
Viver de Segarra 
Prenyanosa 
Cardosa 
Castellnou d' Oluges 
Malgrat 
Sanaüja 
Sant Antoli Vilanova 
Sant Antolí 
Bnan~Ó 
Montfar 
Montlleó 
Montpalau 
Pomar 
Sant Guim de la Plana 
Coma bella 
Vicfred 
Sant Pere dels Arquells 
Gramuntell 
Llindars 
Rubinat 
Timor 
JOSEP IGLESIES 
Talavera 3 1 1 32 74 70 
Bellmunt de Segarra 8 1 9 
Civit 10 1 11 
Pallerols 13 1 14 
Pavia 8 8 
Tarroja de Segarra 26 1 1 28 28 26 
Tora de Riubregós 74 5 1 80 92 86 
1'Aguda de Tora 12 12 
Torrefeta 14 1 15 78 72 
Bellvei 18 18 
el Far 5 5 
el Llor 1 O 1 11 
Riber 6 6 
Sedó 19 1 3 23 
Vallfogona de Riucorb 32 1 33 33 32 
TOTAL 1.721 150 22 1.893 1.893 1.721 
Aitona 
els Alamús 
Albatarrec 
Alcanó 
Alcarras 
Montagut 
Vallmanya 
Alcoletge 
Alfés 
Vin faró 
Alguaire 
Almacelles 
Almatret 
Almenar 
Torre de Santa Maria 
Artesa de Lleida 
Aspa 
[Bell-lloc &Urgell 
Benavent de Segria 
Alendir 
Corbins 
les Cases de Corbins 
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la Granja dlEscarp 
Vilaseca 
[Fondarella 
[Golmés 
Llardecans 
Lleida 
Raiinat 
Ru fea 
Sucs 
Torres de Sanui 
Vilanova de 1'Horta 
Maials 
Massalcoreig 
[Miralcamp 
[Mollerussa 
Montoliu de Lleida 
[Palau dlAnglesola 
Puigverd de Lleida 
Rosselló 
el Can& 
Sarroca de Segre 
Serbs 
[Sidamon 
Sudanell 
Soses 
Gebut 
Sunyer 
Torrebesses 
Torrefarrera 
Torres de Segre 
Torreserona 
Vilanova d'Alpicat 
Gimenells 
Vilanova de la Barca 
Vilanova de SegriA 
TOTAL [divisió 19361 
TOTAL [div. actual] 
Urgell 
Agramunt 
Ma fet 
Anglesola 
[Barbens 
el Bullidor 
Belianes 
els Eixaders 
Bellpuig &Urgell 
[Castellnou de Seana 
Castellser2 
Ciutadilla 
Claravalls 
Donzell &Urgell 
Montclar 
la Figuerosa 
Altet 
Fuliola 
GuimerB 
[Ivars d'Urgell 
Malda 
Montornils de Segarra 
el Mas de Bondia 
Nalec 
Omells de na Gaia 
Ossó de Sió 
Bellver de Sió 
Castellnou Montfalcó 
Montfalcó d'Agramunt 
Preixana 
Puigverd d'Agramunt 
Rocafort de Vallbona 
Lloren6 
el Vilet 
Rocallaura 
Sant Martí de Malda 
Talladell 
quadra Corbella 
TBrrega 
Ofegat 
Tornabous 
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la Guardia dJUrgell 4 4 
Vallbona de les Monges 11 2 13 13 11 
Verdú 129 14 143 143 129 
Vilagrassa 24 1 25 25 24 
[Vilanova de Bellpuig 40 3 43 43 401 
TOTAL [divisió 19361 1.546 102 22 1.670 1.670 1.546 
TOTAL [div. actual] 1.419 94 21 1.534 1.534 1.499 
Els municipis entre claudators ([ I) formen part actualmentde la comarca del Pla &Urgell. 
[Pla &Urgell] 
I I1 I11 IV v VI 
Barbens 28 1 1 30 38 35 
el Bullidor 7 1 8 
Bell-lloc d'urgell 4 1 1 42 42 41 
Bellvís 21 2 23 34 30 
Arcs 9 2 11 
Castellnou de Seana 33 2 35 35 33 
Fondarella 27 1 1 29 29 27 
Golmés 35 2 2 39 39 37 
Ivars dlUrgell 19 1 20 20 19 
Linyola 83 2 85 85 83 
Miralcamp 29 1 1 31 3 1 29 
Mollerussa 29 1 30 30 29 
Palau &Anglesola 43 1 1 45 45 43 
el Poal 7 1 8 8 7 
Sidamon 15 1 16 15 15 
Torregrossa 37 1 38 38 37 
Vilanova de Bellpuig 40 3 43 43 40 
TOTAL 503 24 6 533 533 503 
REGIO NOVENA: TREMP 
Alt Urgell 
I I1 I11 IV v VI 
Alas 13 1 14 18 17 
Torres 4 4 
Alinya 
Anserall 6 6 2 1 2 1 
- 
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Caluinya 
Estelareny 
Morters 
Aravell 
Bellestar 
Campmajor 
Montferrer 
Arcavell 
Ar fa 
Na biners 
Aristot 
Ars 
Minzstrells 
Arseguel 
Bassella 
Aguilar 
Altés 
Castellnou de Bassella 
Ogern 
Bescaran 
Cabó 
Ares 
Castellbb 
Castellciutat 
Cava 
Ansouell 
Querforadat 
Cerc 
Artedó 
Civís 
Argolell 
Asnuni 
Coll de Nargó 
Estamariu 
Fígols dlOrganyP 
Fórnols de Cadi 
Gavarra 
la GuPrdia d'Ares 
EspaBn 
Guils del Cantó 
Solans 
Josa de Cadi 
Montanissell 
Fonollet 
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Sallent d'organya 
Valldarques 
Noves de Segre 
Bigorda 
Oliana 
Organya 
Pallerols del Cantó 
Cassovall 
Santa Cecília d'Elins 
Saulet 
la Parrbquia d1HortÓ 
Adrall 
Gramós 
Peramola 
Castell-llebre 
el Pla de  Sant Tirs 
la Seu dlUrgell 
Taús 
Castells 
Toloriu 
Bar 
Tost 
la Bastida 
Tuixén 
la Vansa 
Mas de la Cerqueda 
Vall de Castellbb 
Alvet 
Avellanet 
Carmeniu 
Sant Andreu 
Santa Creu 
Sezx 
Sendes 
Solanell 
TOTAL 
Abella de la Conca 
Aramunt 
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Aransís 
Sant Cm'st6fol de la Vall 
Sant Marti de la Vall 
Sant Miquel de la Vall 
[Barruera 
Boí 
Cardet 
Cóll 
Em'll la Vall 
Taiill 
Torroella 
Benavent de la Conca 
Biscarm' 
Gramanet i Fontsagrada 
Benés 
Avellanes 
Buira 
Castellvill 
Manyanet 
Sas 
Sentis 
Vilanc6s 
Claverol 
sossis 
Conques 
[Durro 
Sarais 
Espluga de Serra 
Aulas 
Castellet 
Llastarm' 
Fígols de la Conca 
Eroles 
Figuerola d'Orcau 
la Gukrdia de Noguera 
Cellers 
Espona 
Gurp de la Conca 
Sant AdriGi 
Hortoneda de la Conca 
Vilanova de Pessonada 
Isona Covet i Llordat 
[Llesp 
Casós 
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Castelló de Tor 
Gotarta 
Igüem' 
Irgo 
Llimiana 
[Mal pBs 
Erill Castell 
Erta 
Raons 
Mont-ros 
Brenui 
Paüls 
Po bella 
Mur 
Altawiba de la Pabordia 
Meüll 
Santa Llúcia 
Orcau 
Besturs 
Montesquiu 
Sant Bartomeu 
Palau de Noguera 
Puigcercós 
la Pobla de Segur 
SantJoan de Vinyafrescal 
la Pobleta de  Bellvei 
Antist 
Castell-Estaó 
Estavill 
[el Pont de Suert 
Ventola 
Saliis 
Sant Esteve de la Sarga 
Alsamora 
1 'Alzina 
Estorm 
Moror 
Sant Roma d'Abella 
Sant Salvador de To16 
Sant Serni 
Sapeira 
Escarla 
Espills 
Esplugafreda 
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Om't 
Tercui 
Sarroca de Bellera 
les Esglésies 
Santa Coloma d'Erdo 
Senterada 
Cadolla 
Cérvoles 
Larén 
Llu~a 
Naens 
Puigcerver 
surp 
Serradell 
Erinya 
Rivert 
Toralla 
Torallola 
Suterranya 
Talarn 
la Torre de Cabdella 
Astell 
Guiró 
Ouezx 
Tremp 
Claret 
[Vilaller 
Cierco 
Sarroca de Barrabés 
Senet 
Viu de Barrabés 
Vilamitjana 
[Viu de Llevata 
Abella d'Adons 
Adons 
Corroncui i la Bastideta 
Perves 
Pinyana 
TOTAL 19361 
TOTAL [actual] 
Els municipis entre claudators ([ I) formen part actualment de la comarca de I'Aita Ribagor~a. 
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Alins 
Ainet de Besan 
Areu 
Besan 
la Cavalleria de mos- 
s8n Copons 
Non2 
Tor 
Altron 
Bernui 
Sorre 
Baén 
Castellnou 
Castelliis 
Junyent 
Mesons 
Enviny 
Castellviny 
Montardit 
olp 
el Puja1 
Escaló 
Burgal 
Escart 
Estaron 
Espot 
Estacs 
Estac 
Arcalis 
Estaon 
Ainet de Cardós 
Esterri d'hneu 
Esterri de Cardós 
Farrera de Pallars 
Mallol& 
Gerri de la Sal 
Gil 
AlÓs 
Arreu 
Jou 
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Berrós 
Dorve 
Lladorre 
Llavorsí 
Aidí 
Llessui 
Seuri 
Montcortes de Pallars 
Ancs 
Bretui 
Mentui 
Peracals 
Sellui 
Peramea 
Plan de Corts 
Pujol 
Rialb de Noguera 
Berani 
Ribera de Cardós 
Surri 
Son 
Soriguera 
Freixa 
Llagunes 
Malmercat 
Tornafort 
Vilamur 
Sorpe 
Borén 
Isavarre 
Sort 
Surp 
Caregue 
Escas 
Rod2s 
Tírvia 
Unarre 
Aurós 
Burgo 
Cerbi 
Escalarre 
Gavas 
Valencia d'hneu 
TOTAL 
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Vall &Aran 
No figura en el fogatge. 
[Alta Ribagorqa] 
I I1 I11 IV v VI 
Barruera 14 2 16 82 72 
Boí 14 1 15 
Cardet 2 2 
Cóll 12 2 14 
Erill la Vall 13 1 14 
Taiill 29 4 33 
Torroella 2 2 
Durro 3 1 6 37 41 35 
Sarais 4 4 
Lles p 3 1 27 * 
Casós 4 4 
Castelló de Tor 7 7 
Gotarta 7 1 8 
Igüern' 3 3 
Irgo 6 3 9 
Malpb 9 1 1 O 28 26 
Erill Castell 7 7 
Erta 7 2 9 
Raons 2 2 
el Pont de  Suert 30 2 32 36 34 
Vento& 4 4 
Vilaller 39 35* 
Cierco 1 1 
Sarroca de Barrabés 10 3 13 
Senet 20 1 2 1 
Viu de Barrabés 4 4 
Viu de Llevata 38 35: 
Abella d'Adons 5 5 
Adons 7 1 8 
Corroncui i la Bas- 
tideta 10 10 
Perues 7 1 8 
Pinyana 6 1 7 
TOTAL 263 32 295 295 263 
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COMARQUES ACTUALMENT SOTA DOMINI FRANCES 
Alta Cerdanya 
els Angles 
Angostrina 
Sant Marti d Envalls 
Bolquera 
la Cabanassa 
CBldegues 
Oncés 
Dorres 
~ g u e t  
Eina 
Enveig 
Bena 
Feners 
Er 
Estavar 
Bajande 
Callastre 
Font-rabiosa 
Formiguera 
Vilanova de Formiguera 
la Guingueta &Ix 
Ix 
la Llaguna 
LI0 
Roet 
Matamala 
Naüja 
Oceja 
Odelló i ViB 
Odelló 
Via 
Palau de Cerdanya 
P1ani.s 
Porta 
Querol 
Porté 
Puigbaladó 
Riutort 
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Ral 7 1 8 9 8 
Odelló de Querramat 1 1 
Sallagosa 11 1 12 2 1 19 
Ro 5 1 6 
Vedrinyans 3 3 
Sant Pere dels Forcats 4 1 5 5 4 
Santa Llocaia 14 1 15 16 15 
Concellabre 1 1 
Saut6 2 2 2 2 
Targasona 8 1 9 9 8 
la Tor de Querol 3 1 4 7 6 
Iravalls 1 1 
Quers 2 2 
Ur 13 1 14 16 15 
Flori 2 2 
Vallsabollera 6 6 6 6 
Vilanova de les Escaldes 7 1 8 8 7 
Vilar d'Ovanca (Montlluís) 5 5 5 5 
TOTAL 336 31 3 370 370 336 
Conflent 
I I1 I11 IV v VI 
Aiguatkbia 
Arbocols 3 3 7 7 
MarcBvol 4 4 
Campome 4 4 5 5 
Croells 1 1 
Castell de Vernet 2 2 6 2 
Sant Martí del Canigó 
(monestir) 4 4 
Cat112 de Conflent 33 3 36 36 33 
Cauders de Conflent 
Cens2 
Cler2 1 1" 
Villerac 1 1 
Codalet 33 2 1 36 46 33 
Sant Miquel de Cuixa 
(monestir) 10 10 
Conat 3 1 4 9 8 
Bell-lloc 3 3 
Vallans 2 2 
Cornella de Conflent 11 5 16 16 11 
Escaró 
Espira de Conflent 
Estoer 
Eus 
Fillols 
Finestret 
Fontpedrosa 
Prats de Balaguer 
Fulla 
Glorianes 
Arenyanes 
Jóc 
Jújols 
Marquixanes 
els Masos 
Mentet 
Molig 
Mosset 
Noedes 
Nyer 
En 
Oleta 
la Bastida dlOleta 
E U O ~  
Orbanya 
Orella 
Pi de Conflent 
Prada 
Ralleu de Conflent 
Ria 
Rigarda 
Rodés 
Ropidera 
Saorra 
Tor& 
Serdinya 
Flaca 
la Guardia 
els Horts 
Joncet 
Soanyes 
Talau 
Tarerac 
Taurinya 
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Toes 
Vallestkvia 
Vallmanya 
Vernet 12 1 13 13 12 
Vilafranca del Conflent 57 10 2 69 69 57 
Vinc2 86 12 1 99 108 95 
Saorla 9 9 
TOTAL 744 78 9 831 831 744 
Rosselló 
Alenyk 
Bages del Rosselló 
Baixks 
Banyuls dels Aspres 
el Barcares 
la Bastida i Bula d'Amunt 
Bau 
Bellestar de la Frontera 
Bompas 
Brulla 
Bula &Amunt [amb la Bastida] 
Bulaternera 
Cabestany 
Calca 
Cameles 
Vallicrosa 
Canet de Rosselló 
Cknoes 
Casafabre 
les Cases de Pena 
Cassanyes 
Castellnou dels Aspres 
Clairk 
Sant Pere del Vilar 
Corbera de les Cabanes 
Corbera del Castell 
Cornellk de la Ribera 
Cornellk del Bercol 
Elna 
Espirk de 1'Agli 
Estagell 
Forques i Torderes 
Hortafa 
Illa 
Llauró 
Llupii 
Millars 
Montalbi del Castell 
Montescot 
Montner 
Montoriol 
Nefiac 
Opol 
Pagi 
Camp (monestir) 
Parestortes 
Perellós 
Perpinyi 
Pesilli de la Ribera 
Pi2 
Pollestres 
Pontelli 
Nils 
Prunet i Bellpuig 
Bellpuig 
Queixis 
Candell 
Ribesaltes 
Salelles 
Salses 
Garrius 
Sant Cebri5 de Rosselló 
Sant Esteve del Monestir 
Sant Feliu dlAmunt 
Sant Feliu &Avall 
S. Hipblit de la Salanca 
Sant Joan la Cella 
S. Lloreng de la Salanca 
Sant Miquel de Llotes 
Sant Nazari 
Santa Coloma de Tu'ir 
Santa Maria de la Mar 
el Soler 
Talteiill 
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Terrats 9 1 10 10 9 
Tes5 6 1 7 7 6 
Toluges 
Torderes (amb Forques) 
la Torre de Franca 
la Torre &Elna 9 9 9 9 
Torrelles de la Salanca 2 1 4 25 25 24 
Tresserra 12 1 13 13 12 
Trevillac 
Trullars 20 2 22 22 20 
Tu'ir 146 11 159 159 146 
Vilallonga de la Salanca 56 2 1 59 59 56 
Vilamulaca 8 1 1 10 10 8 
Vilanova de la Ribera 8 1 9 9 8 
Vilanova de Raó 7 1 8 8 7 
Vingrau 
TOTAL 4.589 331 42 4.962 4.962 4.589 
Vallespir 
1'Albera 
Argelers 
Arles 
els Banys d'Arles 
Palalda 
Banyuls de la Marenda 
Calmella 
Ceret 
Cervera de la Marenda 
la Clusa 
Cortsaví 
Costoja 
Cotlliure I 
les Illes 
la Selva 
la Menera 
Montalb5 de I'Església 
Morellas 
Montboló 
Montesquiu &Albera 
Montferrer 
S 4  
JOSEP IGLESIES 
Oms 8 8 8 8 
Palau del Vidre 59 2 61 64 62 
Vilaclara 3 3 
el Portús 
Portvendres 
Prats de Molló 100 6 106 106 i00 
Reiners 10 10 18 18 
Sant Pau d'Evistadors 3 3 
el Vilar 5 5 
Riunoguers 
la Roca d'Albera 54 3 57 57 54 
Sant Andreu de Sureda 22 4 26 28 24 
Tatzó d'Amunt 2 2 
Sant Genís de Fontanes 6 6 6 6 
Sant Joan de Pladecorts 25 2 27 33 3 1 
Klargell 6 6 
Sant Lloreng de Cerdans 22 1 23 23 22 
Sant Marcal 11 11 11 11 
Serrallonga 
Sureda 20 1 2 1 2 1 20 
el Tec 
Tellet 8 1 9 9 8 
Teulís i Croanques 6 1 7 7 6 
Villallonga dels Monts 15 1 16 16 15 
Vivers 8 8 8 8 
el vol6 36 2 38 38 36 
TOTAL 1.027 66 2 1.095 1.095 1.027 
No identificats 
Canovelles [veg. Cerdanya] 
Estavegran [v. Cerdanya] 
el mas de Francesc Adell 
[veg. de Tortosa] 
Sant Martí [veg. Vic] 
les Fargues del Ter 
[veg. Ripoll] 
Monturiol [veg. Ripoll] 
Castellar de Moi2 [veg. 
Manresa] 
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Dignitats eclesiastiques 
[veg. de Lleidal 
Militars [veg. de  Lleida1 
Militars [veg. de Tarregal 
Dignitats eclesiastiques 
[veg. de Cerveral 
Militars [veg. de Cervera] 
Dignitats eclesiastiques del 
ducat de Cardona 
Degon [veg. Trempl 
Cotmany [veg. Trempl 
Deguanas [veg. Trempl 
Anyent [veg. Tremp] 5 1 6 6 5 
TOTAL 66 41 72 168 168 64 
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